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a
ué es Mujeres en Red? Para quie-
nes estéis familiarizadas/os con el
uso de Internet como medio de
comunicación la respuesta es quizás sencilla:
Mujeres en Red es una web, un espacio que
intenta aglutinar información sobre la lucha de
las mujeres, las campañas que se están desarro-
llando en el mundo en torno a la defensa de sus
(nuestros) derechos,  las llamadas de solidaridad,
pero también un espacio común donde compartir
inquietudes, donde buscar compañeras/os de
luchas. Además de la web, Mujeres en Red tiene
un listado de correos electrónico al que se distri-
buye información inmediata de las novedades,
noticias, alertas, convocatorias, dossiers (mujer y
salud, feminismo, mujer y trabajo, violencia
doméstica, etc.) que facilita compartir y movilizar
en caso necesario de manera inmediata a varios
centenares de mujeres, grupos de mujeres y 
algunos hombres solidarios.
Pero seguramente habrá muchas lectoras y lecto-
res que no estén familiarizados con el medio
informático. A pesar de que en los últimos años
la red española de Internet ha experimento un
importante crecimiento nos falta mucho trecho
para aproximarnos a las experiencias de Estados
Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo. En el caso
de los grupos de mujeres, anglosajonas y nortea-
mericanas hace tiempo que crearon sus webs y
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descubrieron el correo electrónico para comuni-
carse en red... permite inmediatez en la distribu-
ción de la información que se comparte, posibili-
dad – por tanto- de respuesta inmediata en las
campañas de apoyo, máxima rentabilización y
disponibilidad de recursos documentales alma-
cenados en las páginas y todo ello a costes muy
bajos.  Con el envío de un solo correo electrónico
que se pagará a precio de llamada local de telé-
fono, puede hacerse llegar información simulta-
nea a toda una red de terminales de compañeras
que recibirán y tendrán capacidad para contestar
de  inmediato. 
Las ventajas a nivel económico y organizativo en
las relaciones entre gentes de diferentes ciuda-
des, provincias o incluso países resulta abismal.
Por el precio de una llamada local además de
mandar un mensaje a tu vecina puedes mandar
un mensaje a las compañeras de la India, Pakis-
tán, Palestina, Estados Unidos o Marruecos, por
ejemplo. Puedes hacer el seguimiento de las
campañas que los grupos de mujeres están reali-
zando en este país; puedes organizar solidarida-
des y puedes pedir y recibir datos sobre la expe-
riencia llevada a cabo para que otras mujeres de
cualquier otro lugar del mundo puedan benefi-
ciarse de datos al afrontar problemas similares. 
Uno de los retos que nos planteamos al crear este
espacio electrónico era y es la difusión del uso de
Internet en el mundo de las mujeres, a menudo
reacias a enfrentarse a las nuevas tecnologías.
Desde Mujeres en Red animamos a las mujeres y
a los grupos de mujeres a perder el miedo al
o rd e n a d o r. Consideramos que Internet como
medio de expresión no es más frío que un teléfo-
no o un papel... en Mujeres en Red hemos com-
probado que la calidez no depende del medio
sino de la capacidad humana y las “vibraciones”
de quien comunica.
Las mujeres debemos asumir el reto, el deber
moral, la obligación de participar en el proceso
fundamental de manejar nuevos espacios de
comunicación. De enriquecerlos con nuestra sen-
sibilidad y nuestros puntos de referencia. Hemos
demostrado en otros ter renos que podemos hacer
nuevas lecturas y utilizar esquemas diferentes. 
Las convocatorias de conferencias o diversos
actos relacionados con la defensa de los derechos
de las mujeres en cualquier parte de nuestro
pueblo, nuestra ciudad, o del mundo, llegan a
través del correo electrónico de Mujeres en Red
mujeresred@nodo50.org para compartir junto a
los mensajes más íntimos. Una maestra de
Argentina, directora de un colegio, nos enviaba
un mensaje haciéndonos partícipes de  los malos
tratos que recibía por parte de su marido y bus-
cando una referencia de apoyo psicológico a tra-
vés de la red... “Los hombres nos encerraron en
casa para aislarnos pero se olvidaron de que en
casa tenemos un ordenador y a través de él pode-
mos conectar con infinitas compañeras en todo el
mundo” comentaba entusiasmada una compañe-
ra en una de las charlas que realizamos sobre el
uso de la red informática para la comunicación y
la solidaridad. 
Mujeres en Red es una de las pocas experiencias
españolas en temas de mujer presentes en Inter-
net. No es un proyecto cerrado... surge de la
voluntad de experimentar en este medio por parte
de algunas mujeres periodistas y además militan-
tes en la defensa de los derechos de la mujer y se
está construyendo día a día. No tiene finan-
ciación pública y sobrevive gracias al trabajo 
voluntario de algunas mujeres. En lo que respec-
ta a la información, la web se nutre ya de la par-
ticipación de las miembras y miembros de la red.
Los bajos costes de Internet como medio hacen
posible que con poco presupuesto se logre la
supervivencia.
Mujeres en Red está abierta a todos los grupos de
mujeres que deseen aportar información y com-
partirla con una visión progresista que ayude al
desarrollo del papel de la mujer en el mundo. A
través de la web se puede encontrar información
de numerosas organizaciones en todo el mundo,
datos de la lucha de las mujeres país por país,
enlaces que te llevan directamente a consultar
las páginas construidas por otras mujeres que tra-
bajan específicamente en un país o en un deter-
minado tema.  Hay experiencias interesantísis-
mas... el grupo “Flora Tristán” en Perú, por ejem-
plo, mucho material feminista en webs de Costa
Rica, las compañeras de México quizás pioneras
en el Internet feminista en español.
Estamos conectadas con otras redes de mujeres:
en Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal, Gua-
temala, Brasil, y con muchas webs de mujeres en
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todo el mundo. Intercambiamos información, tra-
ducimos datos, experiencias y convocatorias para
ampliar la incidencia de las mismas. 
Quizás en un esquema final de conclusiones
podríamos decir que Mujeres en Red...
• Informa sobre la situación de las mujeres en 
el mundo, con datos sobre cómo contactar con 
las mujeres que en cada país trabajan sobre el
terreno.
• Aglutina y distribuye información de inmedia-
to sobre las peticiones urgentes de apoyo recibi-
dos de los diferentes colectivos de mujeres a una
red cada vez más amplia de personas interesadas
en recibir esta información y que previamente se
han suscrito a nuestra lista de correo electrónico.
• Distribuye re g u l a rmente información sobre
campañas que los grupos de mujeres ponen en
m a rcha en muchos puntos del planeta con 
objetivos comunes... un interesante ejemplo de
ello es la Campaña de protesta por la Violencia
contra la mujer.
• Sistematiza una información temática sobre la
mujer con diferentes espacios abiertos donde se
incluyen textos producidos por nosotras, traduccio-
nes o materiales que han llegado a nuestras manos
y nos ha parecido interesante compart i r, o enlaces
a otras páginas web que tratan el mismo tema:
Feminismo, Salud, Informática, Mujer y pobre z a ,
Mujer y consumo, Violencia Doméstica, etc.
• Facilita la comunicación de individu@s y gru-
pos de trabajo y la interconexión ofreciendo la
posibilidad de compartir a través de la web su
experiencia en los temas más diversos con ele-
mento común de género.
• Realiza funciones de tablón de anuncios para
difundir actividades y convocatorias relacionadas
con la mujer a modo de agenda.
• Facilita el acceso a comunicados y documenta-
ción que ayudará a trabajar en las distintas cam-
pañas que se plantean.
• Y nos permitimos además el lujo de poder
subrayar aquellos escritos que nos han “tocado”
de alguna manera y que consideramos que
muchas otras mujeres pueden estar interesadas
en leer.
Seguramente MUJERES EN RED puede servir
para muchas otras cosas. Depende también de ti.
Súmate a la red. 
http://www.nodo50.org/mujeresred/
.
